









　本資料は、1991 年にホイートン大学ビリーグラハム ･ センターのアーカイブ室 1
により、フィリップ ･ ロス ･ フォックスウェル（Philip Ross Foxwell）に聴き取




　フォックスウェルは 1914 年アメリカに生まれ、1944 年にホイートン大学大学
院を卒業後、戦後間もない 1948 年に妻ジェーン 3 と共に宣教師として来日した。











3　Jane Alice Foxwell。1945 年にフィリップ ･ フォックスウェルと結婚。父はホイートン大学








　　2012 年　 東京基督教大学（1990 年設立）に統合され、博士前期課程を含む４
年間の教会教職課程となる（2014 年に博士後期課程設置）
　フォックスウェル　を知る主な資料としては、自伝 Philip Foxwell: Missionary 






































フィリップ ･ ロス ･ フォックスウェルによるオーラル ･ ヒストリー 4 前編
日時：1991 年 5 月 17 日
場所：ホイートン ･ カレッジ　ビリーグラハム ･ センター





















5　Philip Foxwell, Philip Foxwell: Missionary Magician (Pasadena: William Carley Library, 
1989).
6　ハンドレー･カー･グリン･モール（Handley Carr Glyn Moule 1841-1920）。聖公会の神学者。






































にアッパー ･ ベニンシュラ（ミシガン）まで 400 マイル北上してほしいという話
でした。彼らはマジシャンで、1週間に12の町の学校でマジックをしていましたが、
一人が病気になり、突然その代役が必要となったのです。ですから、私が代役にな

































































　また、（ロバート ･ トーマス ･）ケッチャム 11 という敬虔な方が、特別な集まりか
らサウス ･ ベンドに来るようになりました。私は非常に彼に感謝して、彼が住んで
いたインディアナ州のゲイリーまで彼を時々車で送っていくことがありました。彼










みました。私が 8 年生の時に、家族はインディアナ州のサウス ･ ベンドに移って来







10　ビリー ･ グラハム（Billy Graham 1918-2018）。アメリカのノースカロライナ州出身のキリス
ト教伝道師。1943年ホイートン大学を卒業。1950年にビリー･グラハム福音伝道協会を設立し、
日本でも 1956、1967、1980、1984 年にビリー ･ グラハム国際大会が開催された。
11　ロバート ･T･ ケッチャム（Robert T. Ketcham 1889-1978）。バプテスト派の牧師。著書に





フォックスウェル　ノーマン ･ ルイスという親しい友人がいました。私は 3 回分の
























12　ムーディ聖書学院（Moody Bible Institute）。1886 年、アメリカのシカゴにドワイト ･ ライ






















素晴らしい夏でした。90 点を三つと 95 点を一つ取りました。つまり、良い成績で
す。このようにしてホイートンの夏を旧約聖書概論で開始しました。
エリクソン　誰がこのクラスを教えていましたか？
フォックスウェル　その夏にコロンビア ･ バイブル ･ カレッジから来たウィック ･
ブルーモール（･ ジュニア）13 でした。その前は、その時にはホイートンでは教えて
いなかったメリル ･ テニー 14 でした。彼は試用期間だったのかもしれませんが、ゲ
スト講師でした。私は彼が好きでした。後になり、彼と個人的にも友人になりました。
エリクソン　海外での経験の視点からホイートンでの教育を振り返ってみて、特に
13　ウィック ･ ブルーモール Jr.（Wick Broomall, Jr. 1902-76）。プリンストン大学で学位を取得
し、現ダラス神学校、現サウザン ･ バイブル ･ カレッジ、コロンビア ･ バイブル ･ カレッジ等
で教鞭を執る。
14　メリル ･ テニー（Merrill C. Tenney 1904-85）。アメリカのマサチューセッツ出身の新約学、

































15　ヘンリー ･ シーセン（Henry Clarence Thiessen 1883-1947）。ダラス神学校、ホイートン大














大学院の成績でその点数が必要でした。私は、「全ての Thayer’s Greek-English 
Lexicon のテストを受けたら、ギリシャ語で 95 点をくれることは、公平だと思い
ますか？」と聞きました。私は本気で彼を説得して、彼も同意してくれました。
　その時私は、北バプテスト神学校 16 にいましたが、十分な時間とプライバシーを
確保できるように、神学校から 1 マイル離れたホテルの部屋を借りて、Thayer’s 




と言いました。シーセン教授は Thayer’s Greek-English Lexicon をめくり始め、
3 ページごとに言葉を引っ張り出し、辞書全体の代表の単語として 200 語を示しま






































督神学校で教鞭を執る。訳書に、ジョン ･ グレシャム ･ メイチェン『新約聖書ギリシャ語原典
入門』（新生運動、1967 年）がある。






























19　ケネス ･ ハンセン（Kenneth Hansen 1918-94）。1941 年ホイートン大学を卒業。クリーニン
グ業を営み、ホイートン大学の理事も務めた。
20　デウィット ･ ウィスラー ･ ジェイン (Dewitt Whistler Jayne 1911-）。画家。1936 年ホイー
トン大学に卒業後、母校で教鞭を執った後、カルフォルニア州立大学でも教鞭を執り、名誉教
授となる。



























22　ドナルド ･ ホーク（Donald Hoke 1919-2006）。ホイートン大学、ホートン大学院で学び、
TEAM 宣教師として来日。1955 年、日本クリスチャン ･ カレッジ（1966 年に、東京キリス
ト教短期大学として発足）を設立。
23　　ジェームズ ･R･ グラハム（James Robert Graham III 1898-1982）。中国への宣教師 James 





（写真館 ?）に行き、三人で一緒に写真を撮りました。多分 1941 年に、ケン ･ ハン
センとドン ･ ホークと私がジム ･ グラハムのために撮影したこの写真を、私の著





































義父オリバー ･ バズウェル 25
エリクソン　その方は哲学者だったのですか？
フォックスウェル　バズウェルは哲学者で、デューイとテナントの哲学について執

















25　オリバー ･ バズウェル（J. Oliver Buswell, Jr. 1895-1977）。ホイートン大学 3 代目学長（在























した。私は定期券があったので、ウェスト ･ ワシントン ･ ブルーバードの 30 番地

























































エリクソン　フェイス神学校で TSM（Master of Sacred Theology）に取り組ん
でいる時はどうでしたか？
フォックスウェル　私は北バプテスト神学校の大学院生でした。そして、独立長老










28　カール ･ ヘンリー（Karl Henry 1913-2003）。アメリカの神学者。1940 年に北バプテスト神
学校の教授に就任。
29　ハロルド ･ リンゼル (Harold Lindsell 1913-98）。神学者であり、Christianity Today の編集
者。コロンビア ･ バイブル ･ カレッジ、北バプテスト神学校、フラー神学校で教鞭を執る。
30　独立長老伝道会（The Independent Board for Presbyterian Foreign Missions）。1933 年、































































31　チャールズ ･W･ コラ （ーCharles W. Koller 1896-1983）。北バプテスト神学校で教鞭を執り、
学長も務める。
32　フィリップ ･ シャフ（Philip Schaff 1819-93）。スイスで生まれ、ドイツで教育を受けた。教


























33　ウィクリフ聖書翻訳協会（Wycliff Bible Translators）が行っていた夏期言語学講座（Summer 
Institute of Linguistics）のことと思われる。
34　ケネス ･ パイク（Kenneth Lee Pike 1912-2000）。アメリカの言語学者、文化人類学者。
1942-79 年まで聖書翻訳のための国際 SIL（Summer Institute of Linguistics）会長を務め、
ノーベル賞にもノミネートされた。




























36　トーマス ･ ランビー (Thomas Lambie 1885-1954）。医療宣教師。1946 年に独立長老伝道会
に加わり、ナイジェリア、スーダン、パレスチナなどに派遣された。
37　 エリザベル ･ アリス ･ フィウェル（Elizabeth A. Whewell 1904 ？ -90）。1928 年、セディ
･ リー ･ ワイドナーの美濃ミッションに赴任した宣教師。1946-90 年まで、美濃ミッションの
二代目主管者。フィウェルの生涯をたどった著作に、石黒次夫 ･ 石黒イサク『嵐の日本へ来た

























38　ジョージ ･ パルマー（George Palmer）。ニュージャージー州 Haddon Heights Baptist 
Church の牧師だった 1930 年代、キリスト教ラジオ局を開始。第二次世界大戦後、キャンプ






























































の自宅に堀之内キリスト教会を設立し、初代牧師に就任する。1949 年 10 月、自宅に東京基督
神学校を設立し、学監に就任する。1951 年、東京基督神学校から分離した東京神学塾の学長に
就任する。





47　1948 年 2 月 2 日、フィウェルの招きにより、三重県四日市港に入港した。
48　アン･クラウス（Anne Paxton Krauss 1918-2010）。ウィルソン大学、フェイス神学校で学び、
東京基督神学校では旧約学等を教えた。アン ･ ウィグルスワース（Anne E. Wigglesworth 
1915-95）。デラウェア大学、フェイス神学校等で学び、東京基督神学校では教会史等を教えた。































U. S. Center for World Mission49 を手伝っていました。20 個ほどの大きなイリュ
49　1976 年、グアテマラへの宣教師であったラルフ ･D･ ウィンターによってカリフォルニア州の
パサディナに設立された。現在は、The Venture Center と呼ばれている。
フィリップ･ロス･フォックスウェルによるオーラル･ヒストリーの翻訳と解説（1）
150
ージョンを持っていましたが、私が日本に到着したときに持っていたのは 4 つか 5
つでした。でもそれはまた別の話です。私はイリュージョンを他の人たちに貸し出
し、それが私が証をするための架け橋となってくれました。
（後編に続く）
